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Fazit: Mit zunehmendem vertikalem Abstand horizontal unversetzter Kraftlinien werden 
die Wirbel am gleichen Ort lediglich runder. Bei horizontalem Versatz kann der Wirbel 
sich je nach Abstand auch in zwei getrennte Wirbel aufspalten.
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Fazit: Beim Übergang von Kraftlinien zu, in der Mitte der Kraftlinien angreifenden, Einzel-
kräften ändern sich die Verschiebungsfelder nur wenig. In drei untersuchten Lastfällen sind 
die Wirbelorte der Einzelkräfte und Kraftlinien identisch. Bei größerem horizontalem und 
vertikalem Abstand (Dx= 40, Dy= 30) weichen die Wirbelorte voneinander ab.
Hier sind die Verschiebungsfelder für Einzelkräfte, geplottet über den Verschie-
bungsfeldern für Kraftlinien, dargestellt. Man kann erkennen, dass sich die Ver-
schiebungsfelder in beiden Fällen sehr ähneln. In einigen betrachteten Geo-
metrien sind selbst die Wirbelorte der Kraftlinien (schwache Rotfärbung) mit 
denen der Einzelkräfte (starke Rotfärbung) identisch. 
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